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Зерновые культуры являются источником получения основных продуктов питания человека: 
хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий, круп и др.  
Одной из задач развития мукомольной промышленности на перспективу является полное ис-
пользование имеющих мощностей мукомольной промышленности, реконструкция и техническое 
перевооружение действующих мельничных предприятий и внедрение на них рациональных тех-
нологических приемов и технических решений с использованием высокоэффективного оборудо-
вания. 
Мукомольную  и   крупяную   промышленность   считают   важным   звеном агропромышлен-
ного  комплекса,  поскольку   она   обеспечивает   производство продуктов питания людей – муки  
и  круп.    
В условиях нашей республики в состав хлебопродуктовой промышленности входят элеваторы, 
мелькомбинаты, мельзаводы, крупозаводы, макаронные фабрики, хлебозаводы. В настоящее время 
функционирует 43 зерноперерабатывающих предприятий.[1] 
Одним из представителей является ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов». Продукция, 
выпускаемая комбинатом, являются:  мука  комбикорма, крупа.  Основным сырьем для  производ-
ства,  является зерно. Для производства муки  необходима пшеница продовольственная 3 и 4 клас-
сов, рожь  продовольственная. Для производства комбикормов – фуражное зерно и незерновое 
сырье. Для производства крупы – ячмень продовольственный. Для производства масла и жмыха – 
рапс или другие масличные культуры. Производством муки по Минской области занимается че-
тыре предприятия: ОАО «Слуцкий КХП», ОАО «Минский КХП», ОАО «Борисовский КХП», 
ОАО «Молодеченский КХП». В таблице 1 представлены дынные по производству муки.[2] 
 




Производство муки, т 
январь–декабрь 2014 г. к 2013 г. 
2014 2013 откл. «+» темп. % 
Борисов 
 
всего 63282 76244 –12962 83% 
пшеничная 46232 48621 –2389 95,1% 
ржаная 17050 27623 –10576 61,7% 
Молодечно 
всего 24589 29760 –5171 82,6% 
пшеничная 16019 15015 1004 106,7% 
ржаная 8570 14745 –6175 58,1% 
Слуцк 
всего 26567 37527 –10960 70,8% 
пшеничная 21075 21371 –296 98,6% 
ржаная 5492 16156 –10664 34,0% 
Всего по 
области 
всего 114438 135971 –21533 84,1% 
пшеничная 83326 85007 –1681 98,0% 
ржаная 31112 58527 –27415 53,2% 
 
Из таблицы видно, что большие объемы муки производятся на ОАО «Борисовский КХП», вто-
рым по производству является ОАО «Слуцкий КХП», меньшие объемы муки производятся на 
ОАО «Молодеченский КХП». 
По производству комбикормов ОАО «Слуцкий КХП» является одним из ведущих производите-







Рисунок 1 – Производство комбикормов за 2014 г. по предприятиям хлебопродуктов  
Миской области 
 
Из диаграммы видно, что наибольший удельный вес в структуре производства комбикормов 
занимает ОАО «Слуцкий КХП», чья доля составляет более 38%. 
Основными потребителями муки пшеничной и ржаной, производимой ОАО «Слуцкий комби-
нат хлебопродуктов», являются предприятия хлебопекарной промышленности. Структура потре-
бителей представлена в таблице.  
 
Таблица 2 –Реализация муки по ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» 
 
Наименование предприятия 2014 г. 2015 г. 
1.Слуцкий хлебозавод 6280 6038 
2.Солигорская хлебозавод 3969 3539 
3.Прочие хлебозаводы 474 2491 
4.Клецкий ППЗ 1300 566 
5.УП Копыль ККП 518 539 
6.УП Любань ККП 788 867 
8.УП Стародорожский ККП 334 272 
9.УП Узда ККП 521 294 
11.Торговля и промышленность 1623 1483 
12.Прочие 9646 5543 
Всего: 25453 21632 
 
Анализ таблицы показывает, что увеличился удельный вес муки, реализованной  закрепленным 
по фондам хлебозаводам на 4%, объемы реализации торговле и промышленности на 0,5%, объемы 
реализации прочим хлебозаводам на 2017 т. Уменьшились объемы реализации прочим  потреби-
телям на 4103 т., уменьшился общий объем реализованной продукции на внутренний рынок Рес-
публики на 3821 т  
Основными потребителями комбикорма являются хозяйства пяти районов: Слуцкий, Стародо-
рожский, Солигорский, Любанский и Узденский.  
 
Таблица 3 – Реализация комбикормов на ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов 
 
Наименование предприятия 2014 г. 2015 г. 
1.Солигорская ПФ 19552 24630 
2.«Агрокомбинат «Дзержинский» 9090 9792 
3.Прочие птицеводства 7254 2383 
4.«Агрокомплекс « Белая Русь» 24606 29321 
5.Свинокомплекс ОАО «Слуцкий МК» 2711 8252 
6.Рыбхозы 7364 1971 
7.Колхозы, совхоз 98475 88652 
8.Райпо, ф.торговля 4594 3254 
9.Прочие 88 150 
























Из таблицы видно, что есть пять основных потребителей комбикорма: ОАО «Солигорская пти-
цефабрика, «Агрокомбинат «Дзержинский», «Агрокомплекс «Белая Русь», свинокомплекс ОАО 
«Слуцкий МК» и сельхозорганизации, на долю которых приходится в 2015 г. – 90,5% от общего 
объема кормов. 
В течение 2015 года предприятием произведено 176977 т. комбикорма (101,2%), 26567 т. муки 
(70,8%), 722 т. крупы (101,5 %), 8 т. мучных полуфабрикатов (100%), 6241 т. рапсового масла (98,2 
%) и 12061 т. рапсового жмыха (96,8%). Это позволило произвести товарной продукции в текущих 
ценах на сумму 700308 млн. руб. (110,7 %). В стоимостном выражении в структуре объема произ-
водства 13,8% занимает мука, 72,2 % комбикормовая продукция, 0,5 % крупа, 12,3 % масло и 
жмых, 1,2 % прочая продукция. Рентабельность  реализованной продукции составила 13,4 %, рен-
табельность продаж 10,6%. 
Из всего можно сделать вывод о том, что предприятие обеспечивает своим сырьем не только 
свой район, но и большинство районов Минской области при достаточном эффективном произ-
водстве, однако и обладает  недостаточностью интенсификации производства сырьем. Для реше-
ния этой проблемы предприятию  необходимо уделять больше внимания качеству выпускаемой 
продукции, соблюдению технологических норм в процессе изготовления продукции, осуществ-
лять более строгий  входной и выходной контроль,  уделяется большое внимание рекламе произ-
водимого товара. 
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Аграрный сектор США представляет собой высокоорганизованное производство сельскохозяй-
ственной продукции, для производства  которой применяются самые современные достижения 
научно–технического прогресса. Крупные инвестиции в сельскохозяйственные исследования и их 
внедрение позволили перевести аграрный сектор с экстенсивного пути развития на интенсивный и 
наукоемкий. Поэтому он постоянно демонстрирует устойчивую конкурентоспособность. 
В США достигнуты высокие результаты в аграрном секторе экономики благодаря постоянной 
экономической поддержке правительства фермерских хозяйств. Изучение современных форм ор-
ганизации производства фермерских хозяйств в США и других государствах, несмотря на имею-
щиеся социально–экономические различия, может быть полезным и оказать положительное влия-
ние на формирование и развитие фермерских хозяйств и в нашей стране.  
Решающим фактором успешной работы американских фермеров является государственная 
поддержка. Многолетняя и точечная поддержка позволила государству  отладить и закрепить си-
стему производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. И сделано это 
было с помощью специальных механизмов общей поддержки доходов фермеров, определения 
возделывания  приоритетных культур и продукции животноводства, разумной ценовой политики, 
контроля качества, поддержки науки и системы внедрения новых достижений. Особую значи-
мость имеет постоянная программа сохранения земель и поддержка фермерского сектора эконо-
мики страны[1]. 
Сейчас в аграрном секторе США  работает более 23 млн. человек, что составляет около 18% 
общего количества занятых, а объем его валовой продукции превысил 1 трлн. долл., или около 
14% всего валового продукта страны.Наиболее важную роль играет сфера переработки, хранения, 
транспортировки и реализации производимой сельскохозяйственной продукции: 600 – 650 млрд. 
долл., или более 60% валового продукта АПК производится в этой сфере. В ней трудятся около 17 
млн. человек, или 12,7% общего числа занятых в стране[2]. 
П
ле
сГ
У
